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ABSTRACT
ABSTRAK
Kecelakaan kerja merupakan hal yang tidak diinginkan, tidak direncanakan dan
tidak diduga yang mengakibatkan kerugian terhadap manusia, benda, serta alat.
Banyak kecelakaan kerja serta kerugian yang terjadi pada tambang tradisional ini.
Upaya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan yaitu dengan menerapkan upaya
pencegahan dengan metode Job Safety Analysis. Lokasi penelitian berada pada
Geumpang, Pidie KM12. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
penyebab terjadinya kecelakaan di tambang emas Geumpang dan memberikan
rekomendasi pencegahannya. Sehingga dengan adanya pencegahan kecelakaan
kerja menggunakan JSA ini dapat menurunkan angka kecelakaan kerja. Proses
dalam pengambilan data ini adalah dengan memperhatikan aktifitas kerja di
tambang tradisional Geumpang. Ada dua data yang dipakai yaitu data sekunder
dan data primer, dimana data sekunder didapat dari data atau buku-buku referensi
yang menyangkut dengan penelitian. Sedangkan data primer didapat dari hasil
observasi langsung dan wawancara dengan para pekerja. Berdasarkan hasil
analisis didapatkan berbagai potensi dan faktor bahaya yang terdapat pada proses
penambangan di Geumpang. Klasifikasi bahaya dibedakan menjadi bahaya
kondisional yaitu bahaya yang berhubungan dengan keadaan lingkungan, alam,
manusia. Kemudian bahaya operasional yaitu bahaya yang berhubungan dengan
penggunaan alat. Pekerja tambang diharapkan untuk meningkatkan kesadaran
dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta dalam penggunaan
APD dan alat kerja.
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